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Steenkwaliteit en historische 
luchtvervuiling
The Emperor Heads, Oxford
‘The Emperor Heads’ vormen een set van dertien iconische bustes rond het Sheldonian Theatre 
en behoren tot de meest bekende stadsgezichten van Oxford in Engeland. De huidige beelden 
zijn reeds de derde generatie, nadat de oorspronkelijke beelden uit 1669 eerst in 1868 en 
vervolgens in 1972 werden vervangen. De vorige generaties beelden werden op merkwaardige 
wijze bewaard en teruggehaald door onderzoekers van de Universiteit van Oxford. Beide 
generaties worden nu tentoongesteld in de Weston Library, rechtover het Sheldonian Theatre, 
en hun verhaal is er eentje van steenkwaliteit en historische luchtvervuiling.
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Niemand die weet wie ze exact voorstellen, die oorspronke-
lijk veertien bebaarde iconische hoofden die het Sheldonian 
Theatre in Broad Street Oxford omringen. Eéntje moest 
intussen plaatsmaken voor de bouw van het Clarendon-
gebouw en vier aangrenzende gezichten zijn historisch 
gezien bijna vijftien jaar jonger en behoren tot het Old 
Ashmolean-gebouw, waar nu het museum van de geschie-
denis van de wetenschappen huist. Ze werden beschreven als 
de filosofen, maar sinds het boek Zuleika Dobson van Max 
Beerbohm in 1911 werd gepubliceerd worden ze de 
(Sheldonian) Emperors genaamd. 
De eerste generatie dateert uit 1669, net na de bouw van 
het Sheldonian Theatre. Ze werden gekapt door William 
Byrd uit kalksteen van Taynton, in die tijd een zeer gebrui-
kelijk materiaal uit de Taynton-kalksteenformatie in de 
nabijgelegen Cotswolds. Oxford ligt namelijk midden in 
een wijde band van Juragesteenten, die zich in zuid-
west-noordoostelijke richting uitstrekt van de zuidkust tot 
Yorkshire. Taynton-kalksteen behoort tot de Great Oolite 
Group uit het Bathoniaan (Midden-Jura). Dat maakt dat de 
steen geologisch gezien net iets ouder is dan de Portland-
kalksteen en eerder dezelfde ouderdom heeft als de Franse 
Massangis-steen. De steen van Taynton is een schuin 
gelaagde oölitische kalksteen en krijgt een okerkleurig 
patina waarmee die macroscopisch op een donkere versie 
van de Savonnières-steen gaat gelijken. De originele beelden 
hebben meer dan tweehonderd jaar overleefd tot ze 
uiteindelijk in 1868, midden in de Victoriaanse tijd, 
vervangen werden. Die vervanging vond plaats in Milton-
kalksteen. Stratigrafisch behoort deze tot hetzelfde pakket 
als de steen uit Taynton, maar in de praktijk is men gaan 
ervaren dat de steen uit Milton minder duurzaam is. En dat 
bleek ook uit de beelden, want gecombineerd met de hoge 
graad van luchtvervuiling door industrie en het gebruik van 
houtskool voor verwarming in de Victoriaanse tijd hebben 
ze het met moeite een eeuw overleefd. Reeds 57 jaar na 
hun plaatsing beschreef John Betjeman ze reeds als de 
onherkenbare bebaarde bewaarders. Uiteindelijk kwam het 
tot een tweede vervanging, waarbij ze in 1972 vervangen 
werden door de derde generatie-beelden gemaakt door 
Michael Black. Ze werden vervaardigd in kalksteen van 
Clipsham, een typisch restauratiemateriaal sinds de jaren 
1960. Ondertussen waken ze bijna vijftig jaar over Broad 
Street, in goede staat. Gaan ze het tweehonderd jaar 
uithouden?
Zoektocht
In 2012 ging het team van prof. Heather Viles van de 
Universiteit van Oxford op zoek naar de vorige generaties 
beelden en hun betekenis. De zoektocht was gebaseerd op 
actief archiefonderzoek, lokale verhalen en media aandacht. 
De beelden bleken verspreid over de tuinen van verschil-
lende Colleges in Oxford, private woontuinen en lokale 
scholen. Sommige werden teruggevonden in de Malvern 
Hills, meer dan honderd kilometer van het Sheldonian 
Theatre. Sommige werden zelfs geveild en veranderden van 
eigenaar. De beelden van de tweede generatie werden bij 
hun vervanging op trucks geladen en overgebracht naar een 
lapidarium in een bos waarvan de universiteit eigenaar is. 
Daar werden ze achtergelaten en uiteindelijk bijna vergeten. 
Tot 2012 dus. 
Na intensief archiefonderzoek van de beelden is nog steeds 
niet duidelijk wie ze voorstellen. Omdat hun haartooi met 
1 Zicht op een deel van de huidige beelden uit 1972 in 
Clipsham-kalksteen.
2 Een buste uit de eerste generatie hoofden (1669-1868) 
 gehouwen in Taynton-kalksteen.
3 Een deel van het archiefonderzoek wordt mee 
tentoongesteld.
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8klimop bekranst is, vermoeden de onderzoekers dat ze 
klassiek Grieks geïnspireerde figuren voorstellen, maar 
niemand in het bijzonder. Heel wat aandacht gaat naar de 
baarden. De tekeningen van de originele figuren hebben 
allemaal een uniek hoofd, maar elk type baard komt 
tweemaal voor. Het zijn baardtweelingen, zeg maar. Verder 
bracht het archiefonderzoek heel wat informatie naar boven 
over de besluitvorming rond de tweede generatie beelden in 
de jaren zestig van de afgelopen eeuw. Op vraag van de 
universiteit voerde het Ministry of Public Buildings en 
Works (de voorloper van Historic England) een aantal 
testen uit rond consolidatie met paraffine en hercalcificatie 
door een bariumbehandeling. Deze behandelingen werden 
getest in het laboratorium, maar nog voor de werking 
duidelijk was werd uiteindelijk het besluit genomen om de 
hoofden te vervangen. Maar het hele proces is gedocumen-
teerd en dat toont nu zijn waarde. Het is een pleidooi voor 
nauwkeurig documenteren van discussies en ingrepen op 
ons erfgoed. 
Media-aandacht
De zoektocht naar de beelden haalde heel wat media-aan-
dacht. Onder meer BBC, The Guardian en The Telegraph 
brachten de zoektocht en het onderzoek in de beeld. En dat 
was precies de bedoeling van de onderzoekers: steenconser-
vatie onder de aandacht brengen in een brede context van 
erfgoed en milieu. 
Het publiek krijgt naast een hoop historische plaatjes twee 
beelden te zien, ééntje van elk van de eerste twee generaties. 
En inderdaad, het oudste beeld verkeert in een veel betere 
staat dan het jongere beeld uit de tweede generatie. Het is 
contra-intuïtief en vestigt de aandacht op een simpel feit, 
namelijk dat degradatie niet in de eerste lijn gerelateerd is 
aan ouderdom. Het zijn de kwaliteit van de steen én de 
kwaliteit van zijn omgeving die de grootste rol spelen. De 
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9Victoriaanse tijd was niet de beste periode voor het stenen 
erfgoed, met een hoge concentratie aan SO
2
 in de lucht 
door het intensief gebruik van fossiele brandstoffen. De 
concentraties aan SO
2
 zijn in de laatste vijftig jaar sterk 
gedaald, maar andere problemen steken de kop op. Het is 
onduidelijk wat de verhoogde NO
x
-concentraties tot gevolg 
hebben en ook klimaatsverandering en lokale effecten zoals 
het stedelijke hitte-eiland zorgen voor verhoogde stress. 
Zelfs conserverende behandelingen kunnen gesteente niet 
van verwering vrijwaren als de omgevingscondities te 
ongezond zijn, dus is de enige duurzame benadering bij het 
aanpakken van de bron. In de internationale gemeenschap 
leeft het bewustzijn steeds sterker dat erfgoed een ideale 
manier is om te communiceren over de impact die wij zelf 
hebben op onze omgeving. Deze tentoonstelling doet dat 
prima. 
Oxford’s Stone Heads: History and Mysteries. Een tijdelijke 
tentoonstelling door prof. Heather Viles, dr. Katrin Wilhems, dr. 
Scott Allan Orr, dr. Lucie Fusade, dr. Martin Coombes en Sue Bird 
in Blackwell Hall, Weston Library, Oxford.
Wil je meer weten over de kalkstenen uit Oxford, lees dan het 
artikel van M. Gomez-Heras en H. Viles uit 2010 (DOI 
10.1144/SP333.10) of raadpleeg gratis de online Building Stone 
Atlas of Oxfordshire van Historic England. 
4 Eén van de beelden uit de eerste generatie is momenteel 
nog te bewonderen in de tuin van het Wadham College, net 
om de hoek van het Sheldonian Theatre. 
5 In één van de beelden uit 1972 integreerde Black een 
winterkoninkje (EN: wren) in de haartooi, verwijzend naar 
Christopher Wren, architect van het Sheldonian Theatre.
6 Een deel van de expositie in Blackwell Hall, Weston Library 
Oxford.
7 Zicht op het Sheldonian Theatre met de hoofden van de 
derde generatie.
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